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Whether tho otudento hero <an lo 
make &Mir acqu.in or not ia 
a paN11 iad1Yidual -uer. B•t It 
qht be w II to atop ud thlak 
about w1'at Jo1aa llul<Ui _...t wban 
lie ooid that be woald matll ra!Mr 
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ioir with Ibo atabl bo1. 
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Woot ...... .. 
--' 
-
I' r 11\J 1 r ruu. U\,&; I port ...  ...... Ilda wonh,r f •• 1 · n• -- .. ,.._ ......... -� pakt to our n Mr. \...o. r a..nu. • rta •b.De at &. :. ! Fifteen I t•t'1"" _,. ' t� 1 .. n.. "'rrand old man• of t.Lc Ut· 
About tw nt7.ftvo olher ollDdldai. Lanu loaa _. tho bf C. W. HDd<I be1T7. • •• 
J •pione.h.ip squad tur"Nd or: t I' I 
\Je 11 it.art.I h&a n1nfteftlt JM.I' or 
I 
A"'•riran 'ftatc:hea, UJ.180ta, 
I P"'
. 
·11<0 lut Joi nda7 aflomoo11. •-h•ns Uua -•th. C1'arl• P. and lfamllloa oold llDd ,,..,...teed 
aioo ropon.d lo <�h Lanu for crowth or U.. 1111· 
•------------------------.....J trlal1 at a vanity berth. Ahhou.1h nol1 lnlert"Oll state 
•rl7 in lhe ....,..." t.o predkt A thJ�tk' C-vnfettn« I c SCHEID KER JG IFIES TISFACTORY ERVICE Pbon Cleaners and Dyers l34 8th & Jack.Ion 
Coles County's Largest 
Department Store Welcomes You 
You'll be aurpriaed at the Iara'• atock:a and the quality we 
have. Every it m of hlsh srad and l\l&l'&Dteed to be aat­
Wactory. Ev rythins for the sirl 
B IERY COATS 
U DERWEAR DRE 
DRE GOO PORTS WEAR 
HATS MU IC 
Our Beaaly p will be pleased to rend r aervlce at all 
timea. Expert operator. 
ALEXANDERS 
With A.DJ' ........ Of ttrtainty tl ap-. IUK'e the day of it.I orey 
I 
pean that lll09l of the vnera.ne have formatJon. 
•• . ...... 1 tra<k lo !Mir old -'tiona. Gnoduat1ns wllh Photo Shop W1th F•noho, Cramer, Powera. 1 the due of 1 
"a.a .m. Deverick, and Kirk: ln the at Getty11hurs cvl· PORTR I Lackfteld, tMro ,.UJ •� • '" cy I p, Getly•burs. A.ITS ftsht w..,.i for the plau• lo aupport Pa , "Cftarl•y". u AMATB R FINI RING F lollo and C'ramrr. TM Jo. or he wa• known to 
Hall, r'a<r. and li..1 .... 1 will be kMnlf ta .. of that ponod, 1 U..,. BWs. a- 1' 
fPlt u f'tkh wu a n1nab�t l'fOUnd wa. p�lr..ed by nit� I ,---........ ---------. 
ra•n•r Hant , who a. CMll for hH .ca ... OM of the 
ft"t 7t-ar at E .. 1. apJW't'n to have t...t all·rnund ath- 1 
Lhe bnt thanr. of 11ubL1q for F... lel.H In tM QP.l&krr 
noli.o. Anotlwr b&ll--carrier, G.n• at.at.ti. lllll famco 
ft.int&, of South S.-nd.. Indiana baa cur.cl him a C"OM'h 
reported for pr&ctk• and M ia ••· Inc ,,..iu(ln tmmtd 
p.c·u-d to mak• a etrons btd for a late17, Th.rw r••ra 
b&d1.f\pld poi1idon. Kint& •$1ed a tM TOUWul coa.i:h 
cvod M"a1K1n at Columbu Collto .. , moulded athlrt.n at 
South Uak(lta. Mvnal , •• ,.. aro. llarrUhur• Air-.m7, H&rri9burs, 
Two •tan have been lutJt from ttw t'L Tht-n tM w•t betlwDld.. A lit.-
Ion RoutJ.q. and Ston•. COA<h o.I• been! of • · oranal iadl><Od 
Lanll will have an Htremel7 difft- Lant& w ('(1mit to rnu.o 
Jo. Godf,..y in lhe Coll Humor 1 
•• rondutttnc a monlh17 dope ahHt 
and4" f«-• of h•• forwaaLa .,.. of in� l 
c..rnt to u•. Hue ar. a fnr of thtra 
for thi• m<•nth: 
Chari• ton 9, Sormal I 
.._ t.. \'iaLor 1V, Carbondale I 
. hurtJ.ir �. t'l•l Rittr I 
Simmons 
Dress Well Shop 
H 
lac. 
(Fom1erly hriv r ly le 
Shop) 
lyU 
wwe help Woaea 
Well" 
COATS. DR 
ACCE RJE 
c-ult ta.I.Ir. in an att.mrt to rm their 
p o• i t  i o a a. Ba i r d, .. houlden. 
McMorri.9, Mill•r, ('.........,, and At· 
i.l .. rT7 are all ftshuns for tho t.a<kl• 
borth, but two of ,.__Baird and 
AtwborTY-•,..-all7 a<Mpt at pl•J· 
1q p.anJ. TM other Ii poeitloM 
a� •ell car911 for by lad 7.ar'• ftt.. 
•ran..-Cibec..n at Nnttt, h• and 
••----------------------------' ! .. m1th at suard. and A hnt0re and • prlnail•ld 16 MrKondroo I -============� Cheri t<•n dof .. lod !>ormal rather r 
P RKER LIFETI�E PE '. 
Fountain pen and 4ru•inl!' In Fun hn 
Your ume taml)H a k pencil fl'ff 
'ole paper ch h uppU 
The Peoples Drug Co. 
The Outstanding Chevrolet 
Of Chevrold H tory 
A l. I. THE PRKE RA 'GE OF THE FOUR 
A. K FOR DE o.· 'TRATION 
6tll u4 M011roe , l 
CHEVROLET CO. 
Phone 5 
New Fall Style for the Young Man 
and Modem Miu 
PopUu-Pricea 
Ryan Shoe Co. 
Eut SW. Sci•re 
WELCOME Si UDEMTS 
WIMtller It lie 
.. --·-
at lM nda. Duah, th• UO 
pound slant from w .. t Salem, it out 
fvr foot..._. for tM ftnt Um• bot 
i.. I• an apl pupil and will proheblJ 
Ki.ton at an earl7 date. 
A few of the promU.tna- n.ncHda 
aro: ll nd ,...., LJ<U. Haire, Rap­
J•ftOt. torr, Balli r, Mau.ix, c .. 
rt, H QI, the BD<kl•r brothe,.. and 
O'Brien. 
C:-h Lanu la anflluns but op­
lin1bllc for U.. oi.a- of luo tam 
u U.. lou of ft" tar fttft'a.na wu 
a M"l'lft bll)'W'. It nn Mid17 be tt• 
pKu.i that C-.,b Lanu will be ahlt 
to repl l _,, M baa I l from 
the .-P of <Sndidat. that ban 
wrned ouL Bwt E. l. tan be ...,. 
that • ., -.. that c.-h IAnla 
puto oa t1w lleld will ho ftsh s ...  
..., mlllllte of U.. ca- and - Uoat 
raa p cl-.. la dd•t aaappi.ac. 
0  TO K:'\OW 
lOl:R FOOTBALL! 
.. Cea • lateral 
101'il the of 
y._ 
.. Wloere la pat into plq 
for a pobot afttt tou<lodowll ! 
AQWIMn on tile two-7afd I -. A 
- nale. 
6. WMt la U.. �17 I r two In· 
-pleW - In - aorioa of 
dowm? 
Fin :ranla. 
&. l "" I» botwwn 
• -- aad • mot)'! 
u lloe ..i.. tam .. _ tM 
helllo1-laU..ftd-ltla a 
tr tho def..m -­
"'" hell "' be In lloo nd 
It lo a mot)'. (Two poboto for tlM 
alffMin -). 
T. How - � _, a poliit 
,.,_ .......... ..... , 
... ,..,._ .. .,... 
lut.ndi17 I t fMr, but 1'ormal lo•t 
17 a frw "'"' bf irndualoo11, .... 1 
...., aro lr"ins to ftsbt to •·­
that dof•L Millikin. our H<Oad 
uppoft4.•nl aJWI a �&h one, la t 
a<hedulad for thia l901lth. , urtl• 
la npKlod lo clefaot nat a .... 4h\. 
Both .._ t. \'iator and Carb.:1Dd.ale ap. 
pear Oil E. L'• aoi.doaal, llDd the out- i 
• of that PIM .. m be all tM 
mar-. impoft&llL Mrl\oad,.. la aa· 
otbn of our 11t:Mduted or DtDta 
nd al sh eloped to loM, we hopa 
111<7 nuo ..,_ thruuslo t 
prin eld, a DC•D nlennff el....a. 
rt7" Gala baa prom!Md rr· 
•1'7'>no who rl•7• In the Millilaa 
a r ... loa!ttat, ll It. I. wim. 
the whole town la beblad 
la thiL 
tlM 
&r• 
Od. Mdtmdret a� 
•.,..z.0pen at� 
""· t. lfllllua .....i at Twn 
llaat. 
..... 11, c.r-...i. hon. a­
_.. 
""· a, 8'. Via• at °""'-'-
'1'11<1£8 
Exibe 
BATTERIES 
USED TIRES 
at Barpin Pric• 
RUNKEL 
TIRE STORE 
Resideat Raner SM, 
tudtt1 ' BelMlqaarten 
lllowa lly Collese IM 
1143 I� tll lreet 
HAIR CUTS Uc 
• BAVES ZOc 
, WRDA Y HAIRCUT lie 
()pea r,_ 7 A. M. le P. 11. 
(TIMM&y 7 A. II. le I P. 11.) 
JOSS 
the Barber 
A. t. Ad s 
Grocery 
Fruits, Cakes, 
Fresh and Cold 
Meats 
8II.Jt HOBB 
Spedal attention to Lich& 
Boasekeepera 
School Sappllea 
.,1 
I • •\- ' ,j, . ,  l i::;r�<l: so September followed Auir· tor and Director of Dnunana, but 
tu1t, u it does, and school nsumed as who is on a year1a leave of absence 
pe.r catalogue. ia the author of a new plan in Freah­
' Old students will notice the over· men composition. which will be uaed 11 supply of seats in chapel, especially in U\is jrear1s Fresh.man c.omposition 
the front seats. These abaentee3 course. The cour.ie atte.mpts to 
are out running down theorie3 de- bring the work in tba course more 
rived here, or their parents couldn't. closely in Contact with future work 
see lhat their sons' education meant the students may do as teachers o! 
more ·than their pet pigs and English. The emphaais of the course 
couldn't .sacrifice them to the cause i.s laid on the professional and so­
of education. These same front cial use of English and later eroph.a­
seata wou.ld be at a penn.ium it the sis is brought on the aesthetic vaJ­
student body would become con- ue. Du.ring the first weeks of school 
vinced that the front row of Lhe the freshmen will make several vis­
(acu.lty l(ives much thought fe,,r stu- ita to the grades ol the training 
dy. Stiff necks nre not unc11mmon stboot and there observe the actual 
--eaused from looking up frorn the practice of the thinp they learn in 
front row. Reserved seats may be clas!S. Another part of the plan in-
had by a special request !rom the eludes the writing of themes that are 
,...------------;I office. These are usually givc::i oa! j in some measure at lea.st tied up 
For QUICK SERVICE Call shortly after a disturbance in chap-
I 
with later work the student may do. 
el. The News is glad to co-operate in Dennl·s Taxi· Fritlay, 13th surely is a day to stay this plan and we e_xpect to publish . in bed. Our football hop.Ml U.ok n Crom time to time the? best themes Double set-back. Pe�e Fcnolio sus- submitted to the English teachers 
tained a mashed finger. le is bored for especially prepured assignments. At Comer, Confectionery 
Phone 220 Day or Night 
1 or 4, 25c in City 
�!\at the freshman foo�h-t.�I Mpirants The first of these Chemcs will prob-
ciidn't notice' that the accident hap- aLly appear in about a month. 
--- � 
! (" , 
�·. W. Clnr-Ca'.hier 
. / 
.... ,. 
Assets over $2,000,000.00 
Safety for your savings 
Faculty and student accounts 
always welcome 
The National Trust Bank 
Complete and Fancy Line of Pastries 
Keith's fine Bread 
Your orders appreciated 
'" 
;>ened eleven o'clock at n igh� There I :o1,hould be something t1one nbcut Ruth Woodard •:n and Henry Kin-L---------------------------..1
BRAUJIRl'IS SHINING U lllUL PARLOR 
Best Shoe Shines 
Fancy 
Silk Laces 
lacbon at 8Ul St., One door •-
JISl[Dl0 PIBS AND ICB 
CllBAll 
8pedaJe ta Ball< Bddt or c.,. 
AIM llJLlL BUTl'Bll AND 
SODA WATD 
Pilon• 1 
these physiclll examinntion� as they sit '29, were married late in Augusl 
;.r� going to ruin all ou1· hopes. .·\f- They will reside in Edwardsville, fli­
t(':- Robert Edgar Wi!sl!m�n. the t.'fi\:- inois, where Mr. Kinsel has a posi­
reted West Virginian, h.:.td �ecidetl tion this year. Miss Woodnrd was 
to give his services to the team. the a popular member of the sophomore 
Doc pronounced him with a 1c3.k.f class last year and was prominent in 
valve and the team would have to many activities. �h-. Kemi:il, Delta 
'truggle along without him. Coach Lamlxla Sigma. was a member of la..<r,t 
$urcly has a lot to put up with. years chumpio�hip football lt!am as 
It seemed that something is wrong well as an active participant in school 
with every school and we have n affairs. 
freshman class, too. Give them 
time and they will learn that "Skin­
nyu is not an appropriate name for 
hi.s elongated class-mate. Another 
thing they will learn before long is 
bc.w the elephant got his trunk. Many 
such hits o·f knowledge can be got if 
tee wide awake student wants to 
Chari Dairy Co grasp them. . estoa • Newcomeni are alarmed and are 
'-------====::=:.tT:·�-i:ng- lo.t.s. a!..Jt.�I? over the0outcome "' .. ot the intelligence testa. on.•coe 
BeginninK this year, 1929-30, cer­
tificating blanks for state provi.5.ion­
nl elerilentary certificates will be 
made out only !or those freshmen 
who hnve rompleted the year's work 
with grades high enoogh to admit 
them to practice teaching; not more 
than one-fourth of a student's 
grades may be D ( not more than 
th�� of_
�is twelve grades). 
Shoe Shines 
at 
Crackers Norton 
Old Shoes Made New 
Material and Worfmuuudllp 
Guaranteed . 
Prices alwaya rlpt 
H. A. Welton 
8BOB 8BOP 
508 Madison St. Phone 1154 
Students weleome to our 
8'°tt fot: liaht lunches, foun· 
lain drinks and cOntecUons. 
CANDY SHOP 
East Side Sq1111re 
J. 8.. SNYDER, Manager 
Lee's Barber Shop 
\Jadu Liader's 
Bair Cuts 3Sc 
NOrTied about them; the results 
.von't be published and if they were 
only psychology teachers could read 
chem. As previously mentioned, the 
school is shy about 200 memben 
and the algebra class isn't going to 
be decreued because th students 
couldn't add 2 and2 and get 4 in 30 
ie:onda. 
Next week the editor will try to 
.set forth in a few ill<hosen word& 
what the school n..00. most. 
R. Lynch 
A NBW WAY TO DRY CLOTHES 
One of tho.. Pem Hall Freshman 
tried to dry bu clothes in th.e potato 
:>ttler. 
Another rreen Freshmman reading 
!he Pem Hall schedule discovered 
th.at there were two light dips, one 
at 10 o'clock and anotb.er at 10:30. 
3he wanta to know If •he has to take 
�o baths in one night. 
Also note! Freshmen a.re to wear 
g'l:ffn capa instead of Ol'&Jllfl! ones 
and •bove all are. not to wear them 
in the huildiU¥. 
Tuck Creame:r, Pete Fenolio and 
Johnnie Mille.?' J members of the foot­
baU a.quad, spent the summer beauti· 
ting our campus. They acquired a 
be1.utiful coat o.f tan t\.S welt a.s keep­
ill.l( in. shape for the coming foot.. 
ball season. 
Mr. C. H. Cokman, member o·r the 
history depa.•tment and faculty ad­
� or the Teachers College News 
last year, is comple'ting the work on 
a Doctor's del!Tee at Columbia Uni­
versity, this Y'e&r. 
----- · 
It aeem.s that .rohll Powen is an 
�tor e well as a football player. 
You don't suppose we will lose him 
to Roll,...ood, do yon! 
"When he a<ta as if he were mad 
he: can eve.n get red in the face11 aays 
�i'l" Clara Milam. 
With tuc.h a �omme:nd4tio� we­
,..f:C no r.eason wby Johnni couldn't 
command at leut a thousand a 
week. 
These Pr .. hmen-<>ne of the mala of 
the speci .. parad.. up to the &econd 
floor of l'ero Hall. looking foT a room 
in the T>aining Schoo: 
tight and guaranteed at Rucki&- Your Aeetheart will appreciate 
Watch and Jewelry "'pairing done I bury's. flowers from Lee'• flower Shop. 
EATAT 
Wickham's Restaurant 
HOME OF GOOD EATS 
North Side of Square 
Amlrews Lumber & Mill Co. 
INC. 
We treat you 0 
The year 0 
TheNew � 
World's Greatest Value 
McArthur Motor Sales 
Phone 660 Cbarleston, Ill 
A. G. FROMMEL--�� 
Razor Blades, Flashlights, Batteries, Paints, Scissors, 
Knives, Bill Folds, Lacquers 
ATHL.ETIC SUPPLIES 
We also repair trunks. suit cases, travelling bags and all 
leather goods. Come in and visit us. 
South Side Square Phone 492 
College Cafeteria 
706 Lincoln-Just east of College 
Clean, Prompt, Courteous Service 
First class Meals and 
Delicious, Dainty Dishes 
SODA FOUNTAIN COl\fPLETE 
FUL.L LJNE PATE T i\IEDfClNES and SUNDRlES 
Stationery, School Supplies, etc. 
Cyril Bell 
FOLLOW TH E CROWD TO TllE SHOP OF SERVICE . I 
THE FRIENDLY CITY CLEANERS AND DYERs :�ns�Cleaned $1.00 
" WE CALL FOR A.ND DELIVER Phone 302 
Ever at 
ID U.All 
We feed the hungry 
Our coffee the best 
Open Day and Night 
D OIYfBE , Prop. 
Yoe are nllally ln�iled to vi t tllle 
ogue Shop 
&11 btlll treet 
E LU I E INF WEAlt-DR DE IG ING 
B IERY / 
Martllla W nbarpr _ arion cMorrU -.OIUe Peter• 
BEAUTY PARLOlt-Kathlttn Pedt Pllone 371 
I \ I I A BIT 0 AD I 
ftl'7 _... Doll'\ 119\ 
fn>lll •&Air\ .­
"""' f,.. - ,_.,. ,. for • cloop l«tuN, for -•lllo oJ rk and o\or\M ;rou're DO\. Thia ,. jgat • bit ot to � "' •- HW llauwlod la U.. frl....t!J' aJri« to old oad MW 1\11· !rtl ltud7 --1 laat Ta...i..7 moni· duto at T C. I om ,� .. -
l.oc'· Ot ....,..., U..... wu waleo- padallr to I.he ..., , but Ibo old fOJlll· <0nerealloa before Ille boll .....,. but fula ....i not atop ,...i,._ .,.....,. alterwa.rde a deed ailnce u lf t.ben there ..,.. none of tlMm wbo an bl.­had M- - a ,,_ L la ...- rond taki-. odYko 1"'- Noll< , I aral Ille Ilia'� 1d1ool made a ..,. oaMI r•L (So- ofthe S.n1oro think sood •tart for a preoporoua lm-IO tltor are tltot. Woll, to pt down to 1 J•r. I bl'MI tacka and copptr buttona, otar\ , No cloabt froia what hat - Ille or hool J•r ricbL Start ri.bt Ma.rd &ad """' the additioa of tM by dig1q ln 1our atudi• and pt­frMh,.._ meau quite a .,._t *11 bq the muet out of them. Do the to U.. ld.atl ec:hool. It bnAP Mck .. ,.,. in pla1 af you ha•• time far lL .. mori• of tM aame fHlaq wlllc.h You ltnow that vacant l"t.1 attract the prMe:nt MllM>n had three 1Mn nabbiah, IO don't let 1our Mad be a 
ap. The IOphomo .... .. to ,... ¥Want lot aod attract a lot of UD-
Our 26c Noon Plate 
Lunch and 
Home Made Caadiea 
Are caret.Uy prep&J'M 
pedal all.ea lioe afrea te 
CoUqe FUMtl-
Corner 
Confectionery 
Pllme 11 at home In lloom II. Tb.at'• what �'7 truh.. Of c:ourH, 100 
t.MJ're IUpJ)OMd to haff a ho1M7 don't. have to 1,..d all of 1our time !:::===========� feel1q for Room II. MS. Ottatt With your DOM 1n a book for u JOU 
mu t han thriJled them with , her ••II know , .. All work and no pla1 
optaiq weltome, pl-..ant l'f'Mbnp ..-.. Jack a dull buJ." Sbow 1our 
and emu-. The Ju.
n1of9 and Hnion Khoo! spirit and be.Ip make T. c. 
ca.me back •1th a little dlpiftecl air, rittorM>V• ln alhJetLca bJ 1olq out 
.. lclent&ll7 ocqulrod duriJ>s tlto for football ( bo7a ). And JOU, cirlo, 
1ummer. & """ upremed: wtwn.-w·er the tam needa help or 
their f..tinc of •UJM!'riOrit7. After rhMnftl', do JOu:r bMt amt lD rood 
all they're onlJ 1ounpt.e.-. aad have ipirit. 
Chas. E. Tate 
Fashionable 
Tailor 
PllOM •• m&nJ happJ roan to look forword 'J'Mn in the lino of od.X., I qbt I:========================::: I to In •hool and lat.r on. u well aar thla. Don't Jo1tar ia U.. l-------------' 
All of U... 1tudento ore Colac to cwridon. Thia cry hat aot -
Now! Your Suits Pressed 
for 50c by experts 
lt'.s new when we're through 
CHARllSTON CLEANERS 
� & DYERS 
Raymond Weatenb&rlfer, Prop. 
Phone 4M 611 Sixth St. 
BLAKE9S:-::DOWN TOWN-
t SW. 8qll&l'e 
Havia1 ..W our ore • UMOI& treet, we weko•• 
YH to Hr tore downto.... Co•e ...i • for your 
Dnp ...i Drq S-4rla l.MIM9 Bai.. You caa't beat 
oar prk-. We are waltlac for yoe. 
"POP" BLAKE 
WELCOME STUDENTS 
y .. are ahran welceme at .. r ...._ We .....-d· 
ate year .._._ ;._ wtD • e erytlllillc la .. r ,... . to 
...... y-. 
CLEA BO A D PR ED 
VITS-Mft ...i La6a ---------------- Sl.00 
Vl'l'S-PRE88ED -------------------- .M 
JIRR88B8 -------------------------- 1.25 .. 
WANT THE BEST? 
"PitlllY" of the T. C. Band 
IN -.,.. Street 
.1-- OI Re&.iq Co. 
Time Te1J9-.:-More Milet per Gallon 
0. ---"'IVALnT ... TICJI ... COUllTDT" 
mak1 Nmarbhlo .-ordo la llll>- otartod thia 1..,. and lf 7oa all read 
J«ta u • II u fame. Work before lhll Mlvft and tab heed I don't 
pla7-but nenr o dull daJI tltink It wi'I ....s to be. Ooa't oou - - - -- around Room 211 oad tlto ball1 lib 
FOOTBALL NBWS laaJ pol"IOfU. 'UM tha oxtra time f.,. 
When your Shoe• 
Need Rebuildlns 
a. 
RALPH ASHBY 
IBOB DOI' 
FOR FI T WORK 
Ill SW. It. no- II 
A la1"S9 number of T. C. bo,. ...., iludJ or in 10m• adnnta,.oua m&D· aw.-red OM> ft.rat. call to a.nu, mad• Mr. If 7ou dun't ue your MM JOU b7 CM<b lll4u. Of tlto for\J' that ore au.ht Jaat u well haH foot oa botlt 
out, U..... are onlr ft" Iott.. men onda. TMn rou would walk Ille cor­
who plor ...,alar. T"- be1nc: Tl- rid n (no klCldiftC). Aaotltor tltlnsl'-------------· tat, Horman, Hutton, Hods-, and that;. ......Ur ia<kias la..,.. pupi11I-------------,. c .. iDL Other Jut JMr Iott.. mn la obodi nee. Ot _,.., tltia cloea ltOOll AND llOAaD P'OB llBN who .-id lllcl for -itiom on tha llOl applJ to all ot Ibo ..., puplla la -.. � -toam ore: Blab, Wr•lh. GoiMr, oad but, u a s-nl rule. Whea Miol - wltlt w wl-& Ustit Le,,.I. :tlm,,..rlJ, a two ,.., let&er Orcull ci•• onlen obeJ U..m B-""""1c f..Wtl SJ - wk. man, will aid Ille toam at nd. Oilier promptly oad uocUJ. u ohe ,.,. £uollfft well loal.- ._.. fw 
proml 1na - witlt oo laat ,_ to remala up it&ln, well, <oaJ!no KJt CM .. w Gb-lo). upon.- are: Markor, J- roarMI•• to Ille o«ond 1tory and 4111 T. BOARDING BOU • Bania, and 111.,...._ ...u 111e beot ot It. 'l'llnt about Lo un r- St. Ou? ..., •• that � p<011lialq fair plo7. U roa tnat Miol <>mitt nm Door N. of )(_.. Ston mat.ial a.re� Grey, a 1 ......... from wiUi obech ace I'm sea.re aM will ,...1t..------------1 Rarchn, ........ OaWIOD, McCor, 0.. JIU Intl .. ocbool out tor -------------. llabr;-�- Pol ..... Jmportaat football, ca- or 
""'• oad Abe..,..t.Juo. t.ra<k mMt. U the -·1, tlMa I Wltlt for\J M1lto hanna hen ci.,... don't lmow Miaa <>matt. A..,tlter 
out ...i.. tltla the llic1rMt footllall Uuac , ... ahoald -her la co-op­o<i\Mld la the I t tltree roara. Al· oration.. WhaleYw It lo do JOG pert tltous� mach of Ille -torial la ...... fOJlll!1111J. "Uailed be 1tand, di•idod pariu..., ..., to Ille p-. wo tall." I'm ,.,. that ;rou'd m11<b ------
ratlter 1tand tltaa fall at a eood "ORGA.1\llZATIO. " ..-1 like T, C. aow wouda't 700? W. E. Hill & Soa It llal 111-11 ...,. - ot T. C. la clooiac t1teea bit.o of od'fice 
bich ocloool'o porobl- to -ti la- 0 wrw) 1 w1 b to ,., thet 111- 1 '---'-------- --� 
tontt lo ootoldo ac:tiri ... 8Wd7inc Omau dooo aot upwt T. C. to be l :------------'""! laa't � all of Ille time oad a perfoci ori-1, but l do think •M 
orpaiaaUoDI alronl - ol the beot a po<to - iadiridual to do JUo beoL kl ... of pl-N, Pro¥idims tMJ (I llopo aloo cloea). Pr9babl7 roa ore 
haft Ille oup rt of Ille .-t tltinklac hr tltla u l'rocO.. what 
body, \ 100 ,,_... I don't W.- 7oa a blL 
Palmer & lnwa 
For 
GOOD BATTERY ERVJCS 
EVEREADY B BA� 
Complete Hae .t tense 
Bauer!• 
Piii- 1 &l Vu B1ana 
P_..pa it would lie lntlrwliac 1 ....i to be that _, .. ,..u. So If to - to .... le • few of u...... , .. 11 proctlco what r.. _ ..... n. Glrla' GI• Club la oM of tltaao and� 111 ,...tJoo what 1\oo ,,_ ..... - ot ,._,. It - .,. ... • � WO all .... to 1tar\ tha tcllool olc. n. club -""'" wvrk ap 1.., risbt. Ooa'l t....- i. do ,,,.., '-============� aambors to be """- la cliapol oad beot. -R. C. r - la Ille •Jlri!ic tloe7 pradlce 
oa Ille Ml ted IUllllher tor Ille JJ:Mt.- =---========- I 
.. UL � Conti"'- i- ,.., od'RA\Op. v '• Mt a - uuapl• 1 
T. C.  tldnl p1... wld<h la tor tha - llo10 ud cirb ud I bonorary. It._., tab m11rh ... i.. c1Ye thMe a 100 - cent aupport. 
oldo u- - ._,. ... IUppo\Ud w. all like Ii.- Ii .. It a tau 
b7 Ille air1o- ,,,_ lMft lo Ille F-. <...._ "' l'l'Up our Ill L 
IJPto Clab, aa orpalatlooo Ill dra-
-lln Widell WU atarted laat ,...  10. 
It - _., a -tli. � of DOOL" 
ftrlou tJPM ..,. -led .. Ille "14 WMn lock 141 !" 
.,........ and lator a ..,...S llMlo lo • o, Ille t book lllnr7 la la 
Ii"" olMnrlns ti.. chab'a beot worll Ille lower '1all. • 
...i taloat. A._ wlU. tltla a daM "Cllapol? oi., It laa'l at aQ Md of· 
la ............. ..... _.... tor,.... ,.t - .. It." 
1111a � ,,... wlD .,. t� ne -i obooner ...i ·­
.....n to ...,. t. .Uo - f- ap clam- - loa" roeeiftd a ..,.. 
llU - __ , - ..i- Idell oat at waklllms • hml>-
AD at - � _._,......,..wlu. ......... at 
STUART'S 
DRUG CO. 
We laaYe a r• .. ., .. W­
let� 
" ...... .......,.... 
....... 
A 
......, ... ..... J. r. mL&LANO. Jlsr. .... ... ,_ ... -...., ... - ........ ............. ......., 
Lo------------"----------.__. ...... . _. ti a.... (�• .... I) 
I C.\'"1Jh..\1 Kl! t'(ll� G R.\ DU.A·no. &JJU. T I l ' l !E.SSIOSS OF t.lGH 
Every candid.it& for a doSTM or a 8CROOL 
diploORa t.hJa year la Wed lo IUI out ( Continued from ['&l't 6) 
a prosramme blank and leave a. at. B lah School f Tlte te:rm eounds 
the office before the second Thun- digni6ed by it.elf but we wne .,.._. 
day of the tall quartu ( Thunday, 
I 
minded of the faet mo re  and more. 
11JllSDA1 September 19) .  On �tratlon da.y we fell  tho full 
�OAR'S ARK" CoUeae a.enion will need to use swing of an intereaUna time in hieh 
With �\Ins Costello &nd eGorse I pases 38-SO ot the c:atalocue for two- school. Choice of subjects to take-! 
O'Brlin. · Tanana, Sound Effecta year cu.rrlculu.ma. Impoaing lookinc cards to fill out! 
and Synch:roniawl M.uai.,SCOre are High ac.hool se.n lon use pares 47 Then standing in line for book.a at 
included in 1Jm picture. and 48 of the catalosue. the text book library! In a few da.ys 
Nm Reel. Every one will use his fall quar- we were presented \lrith keys for 
"FASHIONS IN LOVE" 
With Adolphe ldul)ou · 
Aho Comecb' . 
THUlSDA1 
RIDAY 
ter ••TriaJ Prog-rammo'' and the year lockers. But best of all we were in : 
programmes, between pages 60 and the big b.1ildin.gl AH this waa new ,. 
61 of the catalope. and strange. Among so many � , 
At the bottom o! the blank, list pla"e. After a few day'J when I walk- , 
all conditions to be removed and all pl.ace. But alter a few days lwalk­
other c&USes needed which a.re not ed along the h:ills I felt ns thou�h 1 1 
included in your programmes for the \\'. ero caught in the c urrent of activ­
year. ities.. There are other phases ot 
Slip ;;;:_dJ/t![ 
P��i 
What do you Hke in a sweater? What­
ever it is we have it here-ip the most 
complete stock of Bradley Sweaters 
we've ever offered 
$4.00 to $8.50 
WINTER CLOTHING CO. I t  you do not receive a blank be- high school rather than ncwneu. I "THE TUfE. TH E PLACE, AND fore Thursday. September 12, you There is a feeling of o.nticipation. Ac-. •  
THE GIRL" should ask for one at the office. :.ivi ties !  Ba.aket ba11 and footbal l '----------------------------'
games ! Pllrties, weine.r roasts, cl:t.M 
meetings wh�re all the high school 
participates. 
With- · Betty Compson and Grant 
Withen. 
Girls !-Collese Pep?-ColleJt'C 
Son.pl See and bear it.a gorgeous 
humor. Also and all talking comedy 
&n<l � rttl. 
S.ATUR,DAY 
" RED HOT SPEED" 
With Reaim.ld Denny. 
Abo Comedy and Felix the Cal 
S U S DAY and MON DAY 
"THE GAMBLERS" 
The entert.:linment roune hn.s only 
parUy bee.n completed. For the school 
year 1929-30 the following numben 
:Uve bee-n &!ready scheduled. and 
>thers may be added later:  
li me. Estelle Gray-Lhevinne. viol­
in�t, and accompanist, Tuesday. Oc­
.ober 22, 1929. 
Sophie Brnslnu, contralto, and ac· 
-ompanist. Tuesday and Wednesday, 
'love.mber 19 and 20, 1929. 
Joseph Lbcvinne, pianist, Tuesday 
1nd Wednesday, January 7 and 8, 
' 930. 
With Lois Wilson and H. B. Warner. Efrem Zimbalist, violinist, and ac· 
IOO'llo Talking :ompanist, Tuesday a.ud Wednesday, 
Alao a talking comedy and News t"ebruary 11 and 12, �930. 
Reel:-
I sat thinking over all these things 
a..nJ when I had reacheJ the pleasant ' 
pa.rt about ucth·ities 1 felt strangely 
agreeable about everything in gen-
er�i have to sec abohl my locker, ' 
announced a brother Creshie. "Come 
and go with me." 
As w e  were going up.stairs l 
thought, "Three cheen for T. C. H .  
S." -L. I .  B: 
S hoes D y ed A l l  Colors 
New Sports Oxfords 
for Gir l s  
Fu l l  fashioned pure S i l k  Hosi ery $ 1 .00 
Fal l  Sh ades 
INYART'S BROWNbilt 
SHOE STORE 
The Delta Lambda Sigmn house 
1-u been <'Ompletely remodeled and 
repapered. Many improvemcnt.8 
h:ive. been made ond much new fur­
niture boughL The members are 
;>lanning to hold an open house in 
the \"e.ry near future, perhaps tbia 
week. Everyone in ochool will be The Eagle Shoe Store 
1 
R EX 
Just because we haven't ducked 
the freshmen in the lake, or given 
them a reception. are no reasons why 
we don't welco1ne them to E. I. In 
fact we wish they would quit hid­
:ng behind the upper classmen, anC: 
give us a chance to see them. E. I. 
i1l a good plaee to be around ; eapPC­
ia!Jy when we all know each other, 
a.n J can co-operate. Come" on out. 
!t'C shies, let's get acquainted ! 
invited to inspect the house. Watch �---------------------------J 
for the announcement. 
The Delta. Lambda Sigma Fra- F========================== Tllll&TllB 
fllDA1 
M'lmDo\1 
Matinee Saturday 2 :00 P. M. 
10 A 2'c "BODY PUNCH" 
With Jaclt Daughtery. Aho 71.h 
ChapW- of "The Final Reckoninc". 
School Supplies 
Sbeafler Lifetime Pens 
Pencils and Skrlp 
New 88110rtment of goods 
jt111t arr! ved 
KING BROS. 
W..statioaery Store 
IUJll. KING IUUIUCB Ir.ING 
..- us 
Alwll)'& Something at King's 
� CLASS 
CLEANING, PRBSSING, 
AND BBPADUNG 
Leo Callahan 
TllB TAILOR 
._. 1�17, Linder mi.. 
Pbme 111 
Scboatena: Lewis 
COllPl.llm 
BOUD WUllNlllllllfG 
� U!O>Dl'illNG 
� Ill. 
...... 1'19 ad l00 
ltiM Dorothy Whitacre and M r. 
Lt wrence Hill, former students of 
E. L were married on Saturday, Aug­
us : 23. M rs.  H ill taught in the Mat­
toon public schools last year while 
M a. H ill teaches manual arts in St. 
Laois where they will ruide. 
Donald Corbin, me.mbe.r , ol the 
Cbaa of '31 and Miu- i!aali°"" Will­
iams were m:11Tied in Peoria on Aug· 
te:rnity mu.de it.8 social bow on Mon· 
day night. The members and their 
gueata were ente:rtained with a feed 
at the Ever Eat Cafe and later danc­
ing in the pmnuium. This is the 
first of a series of Sot"ial e11ents plan­
ned by the fraternity. May the rest 
be as success:ful u the first. 
The studenta taking practice teach­
ing for the first time mll3t not get 
:ic:ared - yet. Why, the eight page 
plan hasn't been called in even. The 
Jaya Eo come wb.en you ta.kc charge 
of the class will be due time to weep. 
You looked on lut year, now work ! 
-you,-work! I 
usl fifteenth. They spent their 
honeymoon in Wiaconsin. re.turning 
in ti.me for Mr. Corbin to enter school 
i this fall. I �!:er ��� for Up lo date qual ity Jewelery tor tho well dreaoed lady or genUeman at Flowers.-Lee'a Hucklebe.rry'a. 
Artcraft · Studio 
F. L. RYAN, Prop. 
The Gift that is al­
ways timely---always 
appreciated, because it 
is you---
y our Photograph 
South Side Square PboDe 598 
SHORTY'S 
Barber Shop 
710 Lincoln 
WE APPRECIATE 
STUDENTS' PATRONAGE 
Headquarters for New · Styles 
and Good Service 
GROCERIES 
Fresh and Cored Meats 
All kinds of Luncheon Meats 
SCHOOL SUPPLIES 
We &nish Kodak PietDttS 
FLETCHER 
Grocery and Market 
1409 4th St. Phone 422 
Mrs. Fred Nelson 
Needlework 
Infant's Wear 
Hemstitdllng and Coover 
Home Decorative Art 
Phone 2S6 704 Jackson St. 
You don't get a book every time you go 
to the library. Make a habit of dropping 
i11 just to see the newest styles. 
Smart styles for yonng men hold forth here six days a 
week. Keep in Louch with the Authorities on Style. Suits and Topc:oats from Hart Scha.lfner & .Marx. Shirts, Ties, 
HOSE, Underwear, Pajamas hom Wilson Brothers. The 
latest and 6.nest in apparel of guaranteed value. Onr great 
serv ice 11811U res you proper 6.l in bttoming clothes. Men 
of taste appreciate this 6.ner opportunity for good dreas. 
Linder Clothing Co. 
Northwest Corner Square 
